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Movement Assessment Battery for Children – 2nd Edition













Instrumentos de Avaliação 
 
Intervenção psicomotora mediada pela música 





Tabela 1. Estatística descritiva (média e desvio padrão) do pré e pós-teste, diferenças de valores médios e 
resultados do MABC-2
 Pré-avaliação Pós-avaliação % do Efeito da Intervenção   (IC 95%) p-value
a GE GC GE GC 
Tabela 2. Estatística descritiva (média e desvio padrão) do pré e pós-teste, diferenças de valores médios e 
resultados da NP-MOT 
 
Pré avaliação Pós avaliação % Efeitos da 
intervenção  
(IC 95%) 
p-valuea GE GC GE GC 
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 2,65) anos. Foi solicitado um consentimento escrito aos encarregados de educação. O estudo
  
